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BOLETÍN OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
AdministradÓB. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantü San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
LUNES, 12 DE SEPTIEMBRE DE 1977 
NÚM. 207 
DEPOSITO LEGAL L E - 1—1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.a—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
SEGUNDA JEFATURA REGIONAL DE CARRETERAS 
O V I E D O 
RESOLUCION de la Segunda Jefatura Regional de Carreteras por la que se señalan fechas para el le-
vantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por las obras de la Autopista de Peaje 
Campomanes-León, entre el P.K. 29,800 y el P.K. 39,300. Término Municipal: BARRIOS DE LUNA. 
Aprobado en fecha 26 de noviembre de 1976 el Proyecto de Explanaciones, Drenaje y Pequeñas Obras 
de Fábrica y Túneles entre el P.K. 1,664 y el P.K. 14,100 y entre el P.K. 22,100 y el P.K. 69,000, cuyas obras 
han sido declaradas de utilidad pública por el Decreto 2.417/75, de 22 de agosto (B. O. E. del 17/10/75) en rela-
ción con el artículo 16.1 de la Ley de 8/72, de 10 de mayo entendiéndose implícita la necesidad de ocupación 
en la aprobación del Proyecto y reputándose ésta urgente, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 2 
y 4 del art. 16 de la Ley antes citada, 
Esta Jefatura Regional, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 
16 de, diciembre de 1954, ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de derechos afectados de las fincas 
que seguidamente se relacionan para que comparezcan los días y horas que se indican en el Ayuntamiento en 
que radican los bienes afectados, como punto de reunión, para de conformidad con el procedimiento que esta-
blece el artículo 52 citado, llevar a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas y, 
si procediese, el de las de ocupación definitiva. 
A dicho acto deberán asistir los interesados personalmente o bien representados por personas debida-
mente autorizadas para actuar en su nombre, acompañados de los arrendatarios de los terrenos, si los hubiere, 
y de sus Peritos y Notario, si lo estiman oportuno, con gastos a su costa, aportando los documentos acredita-
tivos de su titularidad y el último recibo de la contribución. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de 26 de abril de 1957, los intere-
sados, así como las personas que siendo titulares de derechos reales o intereses económicos que se hayan po-
dido omitir en la relación adjunta, podrán formular por escrito ante la 2.a Jefatura Regional de Carreteras, 
y hasta el día señalado para el levantamiento de las actas previas, cuantas alegaciones estimen oportunas a 
los solos efectos de subsanar los posibles errores que se hayan podido padecer al relacionar los bienes y de-
rechos que se afectan. 
La Sociedad "Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S. A.", asumirá en el expediente expropiatorio 
los derechos y obligaciones de beneficiaría de la expropiación regulados en la Ley de Expropiación Forzosa y 
su Reglamento de 26 de abril de 1957. 
Oviedo, a 2 de septiembre de 1977—El Ingeniero Jefe (ilegible). 
4180 Núm. 1844—41.086 ptas. 
HELACION QUE SE CITA 
TERMIMO MUNICIPAL: BARRIOS DE- Ll^rA 




DATOS CATASTRALES (1) 








































Confederación H. del Duero 
Mure,5. Valladolid. 
Ayuntamiento de Barrios de Luna 
Confederación H.del Duero 
Muro,5. Valladolid 
Ayuntamiento de Barrios de Luna 
Ayuntamiento de Barrios de Luna 
Confederación H.del Duero 
Muro,5. Valladolid 
Ayuntamiento de Barrios de Luna 
Junta Vecinal de Mallo 
Confederación H.del Duero 
Muro,5. Valladolid 
Confederación H.del Duero 
Muro,5. Va l l a d o l i d 
Confederación H.del Duero 
Muro,5.Valladolid 
Eudosia Alvarez Fernández 
Mallo 
Confederación H.del Duero 
Muro,5. Valladolid 
Margarita Rodríguez Alvarez 
Plaza Ma.Luisa,s/nQ 3QC. 
ARGANDA DBL REY- MADRID 
Josefa Suárez Garcia 
Mallo 
Alberto Suárez Garcia 
Mallo ^ 
Confederación H. del Duero 
Muro,5. Valladolid 




Confederación H. del Duero 
Muro,5.Valladolid 
Manuel Morán Suárez 
Mallo 
Manuela Fernández Gago' 
Mallo 




Confederación H.del Duero 
Muro,5. Valladolid 








Constantino Alvares Blanco 
«alio 
Confederación H.del Duero 
y.uro, 5. Valladolid 
1piano Suárez 
^lallo 
Maria Rabanal Rodrigues 
Malí o 
junta Vecinal de MALLO 
Santos Suárez Diez 






















































































































Rústica.Labor secano 3a 
Rústica.Labor secano 3a 
Rústica.Labor secano 3a 
Rústica.Labor secano 3a 
Arrendatario 
Rústica.Labor secano 3a 
Rústica.Labor secano 3a 
Arrendatario 
Rústica.Labor secano 3a 
Rústica.Labor secano 3a 
Rústica.Labor secano 3a 
Rústica.Labor secano 3a 
Arrendatario . 
Rústica.Labor secano 3a 
Rústica.Labor secano 6a 
Arrendatario 
a 
R u s t i c a . E r i a l 1 
Arrendatario 
Rústica,Erial 1* RC-jviica.Pradera secan.34 17 
a P.úa t i c a . E r i a l 1 
Viwtico.F.srlal 3.a 
canino 
RCística.Labor sec. 6a 
17 l o 11 
17 10 11 
17 10 11 
17 10 11 
17 10 11 
17 10 11 
17 10 11 









































17 10 13 
FINCA TITULAR Y DOMICILIO 
SUPERFI-
CIE AFEC-
DATOS CATASTRALES (1) 




ASO 1 .977 









































































i s Ulpiano Suárez Diez 
Mallo 
José Miguel Santos Alonso 
Mallo 
2fc)is U l p i a n o Suárez Diez 
Mallo 
Confederación H. del Duero 
Muro,5. Valladolid 
Confederación K. del Duero 
Muro,5. Valladolid 
Ulpiano Suárez Diez 
Mallo 












Santos Suárez Diez 
Obispo Almarcha,30 León 
Ulpiano Suárez Diez 
Mallo 
Confederación H.del Duero 
Muro,5, Valladolid 
Confederación H. del Duero 
Muro,5, Valladolid 
Manuel Diez Rodriguez 
Mallo 
s Maria Diez Rodriguez 
Mallo 




Constantino Alvarez Blanco 
Mallo 
Confederación H. del Duero 
Muro,5. Valladolid 





Confederación H.del Duero 
Muro,5. Valladolid 









Purificación Garcia Suárez 
c./0ca,7 9-3Q.MÍdrid-2 5 
A l b e r t o Suárez 
Mallo 
Confederación H.del Duero 
Muro,5, V a l l a d o l i d 
Plácido Rodriguez 
Mallo 
D o m i t i l a Alvarez 























































































































Rústica-.Erial I a 
Rústica.Erial I a 
Rústica.Prad.secano 3a 
A r r e n d a t a r i o 
Rústica.Prad.secano 6a 
Rústica. E r i a l I a 


















































































































DATOS CATASTRALES (1) 





DIA KES HORA 
3L-57 b i s Constantino Alvarez 
Mallo 
3L-58 Avelina Garcia Garcia 
c/Conde Plasencia,3-49dcha. 
MADRID 
3t-58bis Victor Diez 
Mallo 
3L-59 Avelina Garcia Garcia 
c/Conde Plasencia#3-42 dcha 
MADRID 
íL-59bis Victor Diez 
Mallo 
3L-60 Confedenación H. del Duero 
Muro, 5. Valladolid 
3L-61 P i l a r Fernández 
Mallo 
3L-61bis Recaredo Hidalgo 
- Mallo 
3L-62 Delia Alvarez , 
c/Covadonga, 2-4Q H. León 
3L-63 Confederación H. del Duero 
Muro, 5.- Va l l a d o l i d 
3L-64 Junta Vecinal de Mallo 
3L-65 confederación H.del Duero 
Muro,5, V a l l a d o l i d 
3L-66 Josefa Morán Alonso 
Barrios de Luha 
3L-66bis Segundo Garcia 
Mallo 
3L-6a Bernardo Garcia Alvarez 
Mallo 
3L-68bÍ5- Victor Diez 
Mallo 
3L-69 Dor.inica Garcia Alvarez 
3orracar.-C.del Nárcea.Asturias 
3L~69cis Alberto Suárez 
Mallo 
3L-70 Confederación H.del Duero 
Muro,5. Valladolid 
3L-71 Enriqueta Alvarez 
Mallo 
3L-72 Celedonio Rabanal 
Mallo 
3L-72bis José Morán 
Mallo 
3L-73 Confederación H.del Duero 
Muro,5, Va l l a d o l i d 
3L-74 Rosario Morán 
Mallo 
3L-75 Teodoro Morán 
Mallo 
•j-76-1 Segundo Garcia 
•'al l o 
3L-76-2 María Fernández González 
Mallo 
3L-7.7 E l i a Fernández 
Mallo 
BL-77bi; Leonilo Mata 
Mallo 
BÍ.-78 Confederación H. del Duero 
Muro,5, V a l l a d o l i d 
BL-79 Manuel Fernández 
c/Baleares,40-2Q Izda.^DRlD-19 
3L-79bÍ£ Recaredo Kidalao 
Mallo 
BL-80 Antonio Suárez 
Mallo 
BL-80bÍ£ Alberto Suárez 
Mallo 






















































































































18 10 11 
18 10 11 
18 10 11 














Rústica.Erial I a 
Rústica.Erial l a 





































































FINCA TITULAR Y. DOMICltlO 
SUPERFI-
CIE AFEO 
DATOS CATASTRALES (1) 




.': IENTO DE 
CTAS. 
A''O 1.977 














81 h i s José Morán 
Mallo 
82 Enriqueta Alvarez 
Mallo 
83 Confederación H. del Duero 
Muro,5, Va l l a d o l i d 
84 P i l a r Fernández 
Mallo 
84Mí Recaredo Hidalgó 
Mallo 
85 Constantino Alvarez 
Mallo 
86 Matutina Morán 
c/Ordoño(30-5Q. León 
S6bi£ Segundo Garcia 
Mallo 
37 Táodoro Morán 
Mallo 
-88 Teodoro Morán 
Mallo 
SSbis José Morán 
Mallo 




91 Santos Suárez 
c/Obispo Almarcha,30. León 
BL-91bid ülpiano Suárez 
Mallo 
BL-92 Rosario Morán 
Mallo 
-93 P i l a r Fernández 
Mallo 
L-S3 b i s Recaredo .Hidalgo 
Mallo 
94 Manuel Morán 
Mallo 
-95 Santos Suárez 
c/Obisco Hlrr.nrcha,30. León 
Ulpianc Suárez 
Mallo 
r.riqueta Alvarez. MJiLLO 
Adolfo García. MALLO 
Confederación H.del Dt;ero 
Muro,5. Valladolid 
'ecéración K, del Duero 
Muro,5, Valladolid 
Manuel Diez. MALLO 
Félix Alvarez. MALLO 
Manuel Diez. MALLO 1 
Manuel<Morán. MALLO 
Joséfa Motán. BARRIOS DE LUNA. 
Secundino Garcia. MALLO 
Confederación H.del Duero 
Muro,5. Va l l a d o l i d 
Junta Vecinal de MALLO 
Junta Vecinal de MALLO 
Confederación'H.del Duero 
Muro,5. Val l a d o l i d 
Celedonio Rabanal, MALLO 
Confederación H.del Duero 
Muro,5.' Val l a d o l i d 
3L-110 Confederación H.del Duero 
Muro,5. Valladolid 
Maria Fernández González, MALLO 
Confedenación H.del Duero 
Mur9,5. Va l l a d o l i d 
3L-113 :Margarita Rodríguez Alvarez 
Plaza-Maria L u i s a s/nS.3QC 












































































































































Rústica.Labor sec, 5a 




Rústica,Lab. secano 6a 
Rústica.Lab.secano 6a 
Rúfetica.Labor sec. 6a 
Rústica.Erial I a 
Rústica.Erial. I a 
Rústica.-Erxal I a 
Rústica,Labor sec. 6a 
Rústica.Lab.secano 5a 
Rústica.Labor secano 5a 
Rústica.Labor secano 5a 
Rústica,Labor secano Sa 
Rústica.Labor'secano 5a 
Rústica.Labor secano 5a 




Rú;'tica.Lab, secano 5a 
Rústica.Lab.secano 5a 
























































































17 10 11 
10 11 
10 11 
17 10 11 
20 10 11 
NQ. 




DATOS CATASTRALES (1) 
IX)LIGC:;. PARCELA Í:ATVRALEZA Y CLASE DEL Din;: AFECTADO 
FECHAS L.^ L LE-
V?J:TA.";I¡VÍ¡TO p\ 
LAS ACTAS. 
A . T 1. 977 























) i I ¿ Í 3 6 
3L-137 
5W38 
P L - 1 3 9 


















Margarita Alvarez Rodríguez 
c/Marqués Sta.Maria,2-4 A.LEON 
Aitielia Fernández. 
Avda. Ronia#12-3Q. LEON 
Santiago Morán.BARRIOS DE LUNA 
Plácido Rodríguez..MALLO 
Confederación H.del Duero 
Enriqueta Alvarez. MALLO 
Confederación H.del Duero 
Muro,5. Valladolld 
Severino y Consuelo Alonso.MALLC 
Confederación H.del Duero 
Junta Vecinal de MALLO. 
Ayuntamiento de BARRIOS DE LUNA 
y JUNTA VECINAL DE IP.EDE 
Filoirena GutiérrezGonzález 
Ponferrada. 
Guirersindo Morán González 
Barrios de Luna 
P o r f i r i o Gutiérrez González 
Barrios de Luna 
Gloria Morán Morán.BARRIOS LUNA 
Angel SuárezAlvarez. BARRIOS LUljA 
Carmen Suárez Morán 
c/José González,13-3Qdcha.LEON 
Maria Morán González. BARRIOS I,l|NA 
Florinda Gutiérrez Gutiérrez 
Barrios de Luna 
Encarnación Blanco 
Vigen del Camino. León 
Josefa Morán Alonso. 
Barrios de Luna 
Santiago. Morán.BARRIOS DE LUNA 
)ipútaci6n de León 
AytQ.BARRIOS DE LUNA y Junta 
Vecinal de IREDE 
untamiento de BARRIOS DE LUNA 
José Ka.López Nuñez.BARRIOS LUN 
Francisco Morán Gutiérrez. 
Barrios de Luna 
Andrés Suárez Morán.BARRIOS LUI 
tQ.BARRIOS DE LUNA y Junta 
Vecinal de IREDE 
Manuel Fernández Garcia. 
Barrios de Luna 
Antonio Gutiérrez Gutiérrez 
BARRIOS DE LUNA. 
Florinda Gutiérrez Gutiérrez 
Barrios de Luna 
Encarnación Blanco, 
Virgen del Camino. León 
Angel Morán Morán.BARRIOS LUNA 
Bernardo Morán Fernández 
Barrios de Luna 
Bernardo Morán Fernández 
BARRIOS DE LUNA , 
Valentín Rodríguez Alvarez 
Barrios de Luna 
Lucinda .Fernández Morán.MALLO 
José Morán Fernández 
Barrios de Luna 
AytQ.de BARRIOS DE LUNA 
Aurelio González Morán 
Barrios de Luna 
Francisco Fernández Rodríguez 
Virgen del Camino-León 
Primitivo Morán Morán. 
Barrios de Luna 
Primitivo Morán Morán 

































































































































Rústica.. Pastos 2a 
Rústica.Pastos 2a 











Rústica.Erial l a 
Rústica.Erial 1 
Rústica.Labor secano 5a 
Rústica.Labor secano 5a 





Camino de IREDE 
Rústica.M.U.P. 119 
Camino 
Rústica.Labor sec. 6a 
a Rústica.Erial 1 .- , , a Rústica.Erial 1 
Rústica.M.U.P. 119 
Rústica.Labor sec. 6a 





Rústica.Labor secano 5a 
Rústica. Labor sec.5a 
Rústica.'Labor sec. 5a 
Rústica.Lab.secano 5a 
Camino' 
Rústica.Pradera riego 2 
Rústica.Pradera riego 2 
Rústica.Pradera riego 2 



















































20 10 12 
10 13 
10 13 
20 10 13 
20 10 13 
20 10 13 
20 10 13 













20 10 14 
20 10 14 
NO. 
PIKCÁ TITULAR Y DOMICILIO 
SUPERFI-
CIE AFEC-
TAD^ &2) POLIGONC 
DATOS CATASTRALES (1) 





DIA ftES HCE 
3L-159 Primitivo Morén Morán 
Barrios- de luna 
BL-160 AyuntQ. de BARRIOS DE LUNA. 
3L-161 Carmen Dominica Morán Gutiérrez 
Barrios de Luna 
BL-162 Angel Suárez Alvarez 
Barrios de Luna 
BL-163 Secundino Alvarez.BARRIOS LUNA 
BL-164 Adelina Garcia González 
Barrios de Luna 
BL-165 Maria Morán Suárez. MALLO 
3L-166 Secundino Alvarez.BARRIOS-LÜNA 
BL-167 Luis Morán Gutiérrez. 
Barrios de Luna 
BL-168 Luis Morán Gutiérrez 
Barrios <-de Luna 
BL-169 Julián González Fernández 
Avda. 18 de Juli*o. León 
BL-170 Manuel Morán Morán. 
Barrios de Luna 
3L-171 José Ma.López Nuria 
Barrios de Luna 
BL-172 Florinda González Morán 
Barrios de Luna 
3L-173 Josefa Morán Alonso 
iarriós de Luna 
L-174 Rosario Miranda. Suárez 
Eíarrics de Luna 
L-17 5 Manuel Fernández Garcia 
Barrios dg Luna 
rL-176 Antonio Gutiérrez Gutiérrez 
Barrios de Luna 
L-177 Ayuntamiento de BARRIOS DE LUNA 
^L-17B Julián González Fernández 
c/lB de Julio.León 
?L-179 Hdos.de Luis Alonso Muñoyerno 
Barrios de Luna 
3L-160 Aurora Morán Fernández y linos. 
Barrios de Luna 
3L-181 Aurora Morán Fernández 
Barrios deLuna -
3L-182 Ayuntamiento de BARRIOS DE LUNA 
3L=183-2Miguel Suárez Alvarez 
Barrios de Luna 
3L-183-2Angela Morán Gutiérrez 
Barrios de Luna 
3L-184 Angel Morán Morán 
Barrios de Luna 
3L-185-1 Emilio Gutiérrez Martiriez 
Relipollos-León 
3L-18S-2 Manuel- Morán Morán 
Barrios de Luna 
3L-186 Soledad Miranda Morán 
Barrios de Luna 
3L-187 Angel Morán Morán 
Barrios de Luna 
8L-138 José Morán González y Hnos, 
Ponferrada 
BL-189 Antonio Gutiérrez Gutiérrez 
Barrios de Luna 
3L-190 Miguel Suárez Alvarez 
Barrios dé Luna 
3L-191 Kicanor Fernández Morán 
Barrio Pinilla-León 
BL-192 Rosa Morán Gutiérrez 
Barrios de Luna 
3L-193 Encarnación Blanco 
Virgen del Camino-León 
BL-194 Confederación H. del Duero 










































































































Rústica.Pradera riego 2 i 
Camino 














R u s t i c a , E r i a l 1 
Rústica.Erial I a 
Camino 
Rústica.Prad.riego 2a 




Rústica.Pastizal I a 
Rústica.Pastizal I a 
Rústica.Pastizal 
Rústica.Erial I a 





Rústica.Erial I a 
Rústica.Pastizal I a 




20 10 14 
20 ,10 -14 





20 10 14 
20 10 14 



















21 10 11 
21 10 11 
21 10 11 
21 10 11 
21 10 11 
21 10 11 







21 10 12 
21 10 12 
12 
12 
21 10 12 
21 10 12 
21 10 12 
21 10 12 
21 10 12 
21 10 12 
21 10 12 
FIKCA TITULAR Y DOMICILIO 
SUPERFI-
CIE 7tFEC-
DATOS CATASTRALES (í) 


































Miguel Suárez Alvarez 
Barrios de Luna 
Antonio Motán A.T.igo 
Sarrios de "Luna 
José Morán Morán 
Barrios de Luna 
Angel Suárez Garcia 
Barrios de Luna 
Herr.inio Morán Morán 
Barrios deLuna 
Filor.ena Gutiérrez González 
Barrios de Luna 
EernardbMorán Fernández 
Barrios-de Luna 
Antonio Gutiérrez Gutiérrez 
Barrios de Luna 
Ayuntamiento de BARRIOS DE LUNA 
' r i n i t i v o Morán Morán 
barrios deLuna 
P r i r r i t i v o Mcrán Kcrán 
Barrios Je Luna 
Pedro zer^íifícez Morán 
Par/ric? de Luna 
Lucinda Fernández Morán. MALLO 
Angela González Morán 
Barrios de Luna 
José Morán Gutiérrez y Hr.os. 
Barrios ce Luna 
José Rodriguez Morán 
Barrios de Luna 
José Rodriguez Morán 
Barrios de Luna 
Manuel Morán Gutiérrez 
Barrios de Luna 
Manuel Morán Morán 
Barrios de Luna 
Raquel Morán. BARRIOS DE LUITA 
Fernún Muñiz Morán 
Logrezana-Asturias 
Josefa Morán Alonso 
Barrios de Luna 
Julián González Fernández 
c/18. de J u l i o . León 
Ayuntamiento de BARRIOS DE LUNA 
José Ma. López Nuñez 
Barrios de Luna 
Comunidad de Vecinos de 
Barrios de Luna 
Comunidad de Vecinos de 
B a r r i o s de Luna• 
Confederación H. del Duero 







































































Rústica,Erial I a 
Rústica.Erial I a 
Rúpticn.Erial i f 
Rústica.Erial l u 


































































Junta Vecinal de 
Valtuille de Arriba 
La Junta Vecinal de Valtuille de 
Arriba saca a subasta la obra de sa-
neamiento y alcantarillado de dicha 
localidad. 
Las proposiciones se presentarán en 
la casa del Sr. Presidente de la Junta 
Vecinal hasta el dia dieciséis del co-
rriente y hora de las veinte, en donde 
se encuentra el proyecto y demás do-
cumentación. 
L a apertura de plicas se verificará 
el día diecinueve de septiembre, a las 
doce horas, en el mismo lugar de pre-
sentación, 
Valtuille de Arriba, 6 de septiembre 
de 1977,—El Presidente, Emiliano Ga-
llardo. 
4205 Núm. 1845—380 ptas. 
Junta Vecinal de 
Grajal de Ribera 
Aprobado el presupuesto ordinario 
por esta Junta Vecinal, para el co-
rriente ejercicio, se hace público en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
por espacio de quince días hábiles, 
durante los cuales podrán interponer-
se las reclamaciones que se estimen 
pertinentes. 
Grajal de Ribera, 29 de agosto de 
1977.-El Presidente (ilegible), 4109 
Junta Vecinal de 
Retuerto 
Formado y aprobado el presupuesto 
ordinario de esta Junta para el año 
de 1977, se halla de manifiesto ál pú-
blico por espacio de quince días hábi-
les en el domicilio del Sr, Presidente 
a efectos de examen y reclamación en 
su caso. 
Retuerto, 31 de agosto de 1977,-El 
Presidente, A. Valdeón, 4146 
